

























第 4 条　本文は原則として横書きとし、A4 サイズ 1 ページにつき 1 行 44 文字× 35 行を標準と
する。英語の場合は 10.5pt、ダブルスペースで記述する。長さは査読論文、論文、研究ノート



































第 7 条　A4 用紙に本文を印刷したもの、図表についてはそれぞれ 1 枚の用紙に印刷したハード
コピーを 1 部、およびワープロのフォーマットおよびテキスト型式のファイル両方を保存した
メディア（USB メモリ、CD-R 等）を提出する。提出物は返却されない場合がある。
